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i a n i f e s t u l c ă t r e n a ţ i o n a l i t ă ţ i . 
> » * 
Deputaţii din Dietă a celor trei na-
[onalităţi au luat o hotărîre demnă de 
>ată lauda: vor răspunde, într'un ma­
lfest către naţionalităţi, tuturor inep­
ţiilor şi perversităţilor ce se cuprind 
fn vorbirea ministrului Andrássy a 
[cărei afişare pe ziduri a decis-o strân-
Hira şovin istă. In acelaşi timp mani­
festul acesta, subeeris de toţi deputaţii 
(români, sârbi şi slovaci va fi şi un pu-
;rnic rechizitor la adresa politicei 
le stat a coaliţiei. Ţara şi străină-
ttea se va convinge despre falsitatea 
\\ întreaga politică meschină a con­
telui negru. 
România şi Andrássy. 
(*) O mulţime de fapte istorice dovedesc, că 
(Histria totd'auna a căutat să asigure exis-
piţa şi independenţa principatelor române 
jîla Dunăre. După isgonirea Turcilor de 
jib zidurile Vienei de pildă, Polonii drept 
splată pentru concursul ce i-au dat, ce-
aseră împăratului să-i lase să ocupe prin-
|"patele Moldova şi Valahia. împăratul a 
spuns însă că preferă sä rămână fără 
jaţi, singur în contra Turcilor, dar nu se 
evoieşte la cutropirea ţărilor române. Chiar 
cuparea Bucovinei (la 1777) a fost moti­
vată de a se pune astfel în coasta Rusiei 
un fort austriac, care să împedece pe Mos­
coviţi în drumul lor de cucerire spre Du 
năre şi Balcani. 
Şi tot istoria ne spune, că atât sub regii 
din viţa arpadiană, cât şi după aceea, sub 
Robert Carol de pildă şi Ludovic-cel-mare, 
când aristocraţimea maghiară hotăra politica 
ţării, Ungurii au căutat să supună ţările 
române. Imperiu maghiar, cu rol decisiv 
în Orient, — iată care este şi azi idealul 
politic al celor delà »Budapest!* Hirlap«, în 
primul rând deci alui Apponyi şi întregului 
său partid. 
Andrássy Gyula a fost întâiul Ungur, 
care ajungând ministru (de externe) cu vot 
în afacerile importante politice, a înţeles po­
litica Habsburgilor, la Dunăre şi în Bal­
cani, politică ale cărei interese sunt ca nea­
mul românesc, stăpân la gurile Dunării, 
s'ajungă tare şi mare. S'ar forma astfel, la 
Răsărit şi Miază-zi de monarchia austro-
ungară, un stat amic care să fie avizat a 
trăi în bune relaţiuni cu Austro-Ungaria. 
lată de ce pe vremea când România se 
frământa s'ajungă independentă şi regat, 
contele Andrássy Gyula, diplomat cu tre­
cere în Europa, n'a făcut greutăţi statului 
român. . . 
Va fi lucrat numai pentrucă aşa i-a po­
runcit M. Sa Francise losif, ori şi din sin­
ceră convingere, o ştie numai D-zeu care 
vede şi în sufletele oamenilor. 
Destul că s'a făcut în jurul lui legenda 
că a fost amic al României, ba Ungurii îi 
atribuie d'adreptul crearea statului român, 
o afirmare stupidă: oamenii cu minte ştiu 
că nici odată, de când e lumea, un stat n'a 
fost creat d'un singur om, ci de popoare, 
în curs de veacuri, după lupte cari au avut 
aceeaşi ţintă. 
Vorba e că şi în şedinţa de Lunea tre­
cută, Andrássy-pigmeul, »contele negru«, s'a 
lăudat cu simpatia tatălui său pentru — 
România, ramolitul istorician rákóczyst, Thaly 
Kálmán, a strigat că »Andrassy a făcut Ro-
rnania«, iar strânsura de sub cupola aurită 
din Budapesta a aplaudat frenetic. 
Prea bine. Să primim de bani buni acest 
capitol de istorie aşa cum vor să-1 ticlu­
iască Andrássy, Thaly şi ceilalţi şovinişti 
fanatici. 
Ce ar urma din as ta? 
După logica tuturor oamenilor cu scaun 
la judecată, ar urma ca Andrássy fiul să 
facă politica tatălui seu. In schimb ce se 
petrece însă ? Andrássy nu vrea să tolereze 
nimic ce nu poartă pecetea şovinismului 
unguresc. Român, Slovac, Sârb, German, 
Rutean să se prefacă, în limbă şi simţire, 
Ungur ! Nici societate de binfacere nu per­
mite a se constitui, purtând nume nema­
ghiar! Să nu mai fie prilej a se aplica nici 
un dram din câte cuprinde legea de naţio­
nalităţi, Andrássy a jurat desfiiţarea acestei 
legi... Pe Români, zice, îi iubeşte, crede că 
se va şi înţelege cu poporul român, cu 
» agitatorii « însă, cu representanţii cei mai 
autorizaţi ai poporului român, cu deputaţii : 
nici odată! Acestora nu le recunoaşte nici 
FOIŢĂ ORIGINALA A «TRIBUNEI». 
Vechea Mitropolie din lenopole. 
De Al. T. Dumitrescu. 
(Notiţă istorică publicată cu ocazia apariţiei ul­
timei lucrări de istoriografie bisericească română 
I Mitropolitului Sava II Brancovici 1666—1680) 
de V. Mangra. Arad, 1906. 1 voi. 8° 181 pag. 
Două idei fundamentale, în strâns raport între 
ie, îmbrăţişează întreg cuprinsul literarei meri­
tatului Vicar deia Oradea-Mare. 
p' 1°. Existen{a unei ierarhii bisericeşti pentru 
Românii din Ungaria înainte de Mihaiu-Viteazul, 
supra căreia vom insista; 
2°. Personalitatea istorică reală a Mitropolitu-
i Sava II Brancovici, în raport cu asprimea vre-
urilor şi pe baza activităţii acestui prelat spre 
«ţinerea şi organizarea aşezămintelor bisericei 
Ômâne, prin muncă şi martiriu, (întemniţare şi 
kltratare). 
Cel mai potrivit elogiu, ce se poate aduce 
ei cărţi bune, este, credem, aflarea adevăruri-
r cuprinse în aceea carte şi împreunarea lor cu 
Iţe adevăruri, spre triumful real al ştiinţei. 
In consecinţa, dar, fără a reliefa, precum ar 
ebuî, punctele principale din partea lucrărei care 
ibrăţişază biografia completă a Mitropolitului 
iva- І1 Brancovici, în limitele unei notiţe gene-
e, vom anaiiza prima parte a lucrărei, scoţând 
iveală adevărurile aflate. 
Părintele Vicar Mangra nu admite începutul 
ierarhiei române odată cu întemeierea Mitropo­
liei din Alba-Iulia de cătră Mihaiu-Viteazul. (Pă­
rere susţinută de Părintele Canonic Dr. Augus­
tin Bunea delà Blaj.) 
»Mihaiu-Viteazul nu este el întemeietorul Mi­
tropoliei (instituţiunii) Românilor din Transilvania, 
scrie părintele Mangra, ci întemeiatorul unei re­
şedinţe nouă mitropolitane »care dintru a sa te­
melie este făcută şi înălţată de Io Mihail Voevod* 
cum zice hrisovul lui Constantin Brâncoveanu 
din 15 Iunie 1700 (pag. 8.) 
Argumentaţia e solidă. Mihaiu-Viteazul este un 
stăpânitor, asupra Ardealului, cel mult politic, 
iar nici de cum spiritual, investit cu atribuţiuni 
proprii Patriarhului din Constantinopole şi sino­
dului său. La 1359, când, precum se ştie, s'a în­
temeiat (instituţia) mitropolia delà Curtea-de-
Argeş. 
Alexandru Basarab, voevodul de atunci al ţării, 
nu a numit el pe Mitropolit, ci, după cum măr­
turisesc actele oficiale ale Patriarhiei, s'a adresai 
Alexandru Basarab chiriarhiei din capitala lumei 
ortodoxe cu rugăminte, nu numai odată, dar de 
mai multe ori (»ezitesen u moron hapax« Acta 
Patriarchátus Constantinopolitani, de aici înainte, 
pentru presentare A. P. C , I., 383). 
Diplomatica română, actele bizantine, diversele 
scrieri istorice, toate în complexitatea lor, până 
acum nu atestau vre-o menţiune despre cererea 
lui Mihaiu-Viteazul cătră Partriarhie, spre a se 
ridica o mitropolie nouă (instituţie) Românilor 
din Ungaria. 
Rolul acestui mare Voevod este altul. Eroul 
triumfător delà Alba-Iulia a strămutat reşedinţa 
Mitropoliei existente din lenopole în capitala de 
atunci a Transilvaniei, unde creştinul Voevod a 
înălţat un locaş Domnului, spre pomenire. 
Stabilindu-se Mitropolia Românilor din Un­
garia într'o mănăstire zidită de domnitorul Ţării 
Româneşti, s'a strâns şi mai bine raportul din­
tre prelatul din Alba-Iulia şi cel din capitala Ţării 
Româneşti. 
Mitropolitul din Alba-Iulia primeşte »vladicia« 
din Bucureşti. într'o listă de cărţi din 1679, se 
specifică : »O evangelie românească şi apostol 
românesc, care l'a dat Şărban Vodă, când a 
mers vlădica Sava Veştemeanul la vlădicie* 
(Mangra, op. c. pag. 95). 
Dar să continuăm analisa ideilor Părintelui Vi­
car Mangra. 
La pag. 9 rev. sa afirmă categoric: «Continui­
tatea episcopatului la Români n'a încetat nici 
odată, nici sub regii catolici*, apoi sub titlul: 
»Brancovicestii şi Episcopia lenopole« (pagina 
Э6—46) autorul dă cel mai preţios material pen­
tru recunoaşterea primei Mitropolii a Românilor 
din Ungaria. 
»In lunca Aradului, lângă linia ferată care leagă 
câmpia Ungariei cu munţii Apuseni ai Ardealului, 
— scrie părintele Mangra — se află situată pe 
ambele maluri ale Crişului-Alb, comuna Ineu sau 
Boroş-lneu, care în documente vechi se nu­
meşte lenopolea, cu o poporaţie de peste 5000 
de suflete, între cari 3500 Români, restul Ma­
ghiari şi puţini Nemţi. (Pag 36.) 
»Ineul a fost cea mai importantă întăritură a 
Ardealului în tot ţinutul delà Lipova—Arad până 
Ia Oradea-Mare«. (Pag. 35). 
Cetăţuia (acropolea) acestei localităţi există şi 
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îndreptăţirea de-a se fi constituit în partid 
naţional, ci e trădare de patrie şi necredinţă 
către ideia de stat a nu recunoaşte sfinte 
esclusiv numai principiile partidelor maghiare 
existente, partide cari dacă ar putea, mâne 
ne-ar sufla de pe suprafaţa pământului... 
Noi îi ştim însă pe magnaţi — o scrie 
chiar Andrássy Gyula în cartea sa d'acum 
cinci ani — de când făceau legi în cari nu 
se îndatorau să asculte de regi de cât sub 
anume condiţiuni (când le venea la soco­
teală!), ba era înscris în lege că e permisă 
şi revoluţia (dacă monarchul nu le făcea pe 
voie)... Bieţii Habsburgi, de pe vremuri, 
n'aveau încotro, răbdau, tolerau multe, pen­
tru-că adesea Turcul asedia deja vr'o cetate 
ungară, când aristocraţimea maghiară îi pu­
nea monarchului suliţa în coastă. Storceau 
delà monarchi mai ales drept de a dispune 
asupra iobagi/or, pe cari i-au tractat, în cât 
îţi vine să plângi, cetind chiar operele isto-
ricianilor maghiari ! 
Iar noi toţi, un popor întreg, am fost io­
bagi. La nemeşie n'a ajuns decât cine s'a 
lăpădat de neam. 
Şi totuşi, iată-ne: întregi şi sănătoşi, am 
sporit cu numărul ca Ungurii cei desmer-
daţi, avem şi oare care stare, ba suntem 
chiar bogaţi dacă e vorba să facem asemă­
nare cu ceea-ce am fost nainte cu 60-100 
ori 200 de ani! 
Domnitorul, capul Habsburgilor, ştim noi 
cum şi cât a fost strâmtorat de magnaţi în 
anii din urmă. Ştim că-i trebue acum spor 
de recruţi, ştim că se pricep magnaţii cum 
să stoarcă în totdeauna câte ceva Vienei, 
căci nici în trecut n'au votat staturile cătane 
aşa, de pomană. 
Aşa ne esplicăm nemai pomenita frivoli­
tate ca un sfetnic al Coroanei să agite în 
parlament contra unei legi existente şi să 
se laude, că mai de grabă ne stâlceşie, dar 
de vorbă nu stă cu fruntaşii iubiţi ai po­
porului românesc ! 
Par'că asta aşa ar merge: un ministru 
maghiar să paradeze cu simpatia sa pentru 
România, dar în acelaşi timp să născocească 
şi să aplice măsuri cari să lovească în Ro­
mânii din statul ungar! 
Politica asta nu se poate, die conte. Ori 
cât ai vrea să o faci ! Căci pentru monarhia 
asta mai mult face amiciţia României, cu 
cel Bucureşti cetate tare, cu armată dinain­
tea căreia honvezii dtale s'ar face potârnici, 
cu rege mare şi înţelept şi cu bărbaţi cari 
ştiu rosturile politice, iar nu ca d-ta, care 
te umfli în pene şi-ţi afişezi vorbirile aplau­
date de Zoltanii partidelor ungureşti. 
D'aceea, nu vom desnădăjduî nici văzând 
cum zidurile oraşelor ajung împodobite cu 
vorbirea în care ne declari războiu. Ci vom 
răbda, c'o trece şi furtuna asta, cum au 
trecut multe altele, mai grele de cât asta, 
şi noi tot în picioare şi popor românesc 
vom rămânea. 
Şi deşi n'avem din sânul nostru diplo­
maţi pela cele curţi împărăteşti, atâta ştim 
însă cu siguranţă, că politica mare a mo-
narchiei nu se face la casina naţională din 
Budapesta, unde-şi petrece viaţa » contele 
negru« şi tovarăşii, ci când e vorba de 
soartea neamurilor, mai vin întrebaţi şi alţii 
cari nu-s d'un gând cu Andrássy pigmeu! ! 
S S u f i ' i y u i u n i v e r s a l i n A u s t r i a . 
In ş e d i n ţ a d e S â m b ă t ă a R e i c h s r a t h u l u i 
d in V iena s'a p r i m i t şi în a t r e ia ci t i re p r o ­
iectul d e lege p r i v i t o r la sufrajul un iver ­
sal . U r m e a z ă a c u m ca p r o i e c t u l să fie dis­
cu ta t în C a s a S e n i o r i l o r . 
Ş e d i n ţ a Re i chs ra tu îu i a î n c e p u t d i m i n e a ţ a 
la 9 4 * şi s'a t e r m i n a t cu v o t a r e : p r o i e c t u l 
d e r e f o r m ă e l e c t o r a l ă s'a p r imi t cu 1 9 4 
v o t u r i c o n t r a 6 3 . Ma jo r i t a t ea a a p l a u d a t 
cu f renez ie şî a felicitat p e p r imu l -min i s t ru 
Beck, p e f runtaş i i d e p u t a ţ i Adler , K r a m e r z , 
S c h u s t e r s c h i t z , Ch ia r i şi G e s s m a n n . 
* 
Tratai comercial. O depeşă din Roma 
anunţă că tratatul de comerciu între Italia 
şi România a fost încheiat. 
Acest fapt va spori legăturile de afec­
ţiune între Italia şi România. 
Mare scandal în Dietă, 
— Ş e d i n ţ a d e S â m b ă t ă , I Decembre. 
Preşedintele deschide şedinţa la orele 
şi jum. 
Se discută budgetul ministrului de a 
merciu. 
Baronul Bánffy laudă programul 
truiui Kossuth. Cere autonomia economii 
a ţării şi bancă ungurească. 
Ministrul-preşedinte Wekerle face o 
claraţie, dezminţind pe Bánffy care s'a plâ 
că Wekerle e în contra comerciului inten 
diar. 
Giesswein Sándor rosteşte un reman 
bil discurs despre chestiunea socială. V 
beşte mai întâi despre legea grevei ce se 
creià. Nu sunt entuziasmat pentru greve,z 
dar ele sunt rezultatul unor stări sociale 
dezvoltate ca la noi. Este inepţie deafi 
legea grevei, fără a crea legi pentru apă 
rea muncitorilor şi fără a revizui legea 
dustrială. Lupta pentru salar se va cumpi 
dacă nu vom asupri sindicatele muncitorii 
Cere mai multe dispoziţii pentru apăra 
muncitorilor. 
Leitner (democrat) doreşte unirea pi 
dului kossuthist cu partidele deákiste. 
Ministrul Darányi arată măsurile ce 
lua pentru a îngreuna abuzurile făcute 
rămăşagurile delà alergările de cai. 
Kmety Károly comunică constatările 
a făcut vizitând clubul studenţilor uri 
unde se joacă cărţi. 
Ministrul de justiţie Polonyi răspj 
unei interpelări a deputatului Dr. Aureli 
asupra pactului. Nu-i adevărat, zice, 
existat un pact între coroană şi guvern, k 
pe naţionalişti că elementul ce-i uneşte 
fi nu dragoste comună, ci u r a im 
ungurilor (Protestări pe băncile naţionali 
lor). Ii acuză că Kristóffy ar fi naşul pi 
dului naţional. Nu-i adevărat că guver 
s'ar fi angajat să ridice contingentul 
cruţi. Vorbeşte despre învinovăţirea ce 
adus-o deputatul Dr. Vlad că întrebuinf 
astăzi » transformată în institut de idioţi* după 
ce »a fost cazarmă de honvezi. (Pag. 38.) 
In Ineu a înflorit o Mitropolie. »Unde a stat 
ca mitropolit şi Sava Brancovici !a începutul ac­
tivităţii sale doi ani.« (Pag. 40.) 
Un prelat din Arad, la 1738, se întitula »Isaia 
Antonovici pravoslavnic mitropolit a! Aradului, 
Orázii-mari si Enopolek. (Pag. 46.) 
In fine o însemnare din 1718 conţine Această 
carte... este a domnului Mitropolit a! Boroş-Ineu-
lui Ioanichie Martinovici«. (Pag. 46.) 
Foarte interesant, ca punct de orientare, este 
numele cetăţii delà Ineu, în titulaţia Mitropolitu­
lui, prin forma grecească Ienopolea în care apare 
formativul grec *poleos< (din »polia« oraş ce­
tate). Ieno-poleos = cetatea delà Ineu. 
Acest formativ grec »poleos« îşi are raţiu­
nea sa. 
»Pe locul unde se ridică Ineul înainte fusese 
o mănăstire întemeiată de Dienes din familia Bê­
che Gregor, pe care la anul 1199 regele Emeric 
o ia delà Lucaci şi Ion, nepoţii lui Dienes şi o 
dă lui Ontii şi fiilor săi ion şi Iacob«. (Mangra, 
pag. 36, după Knauz). 
In această mănăstrire credem, că trebue a se 
cerceta leagănul Mitropoliei românilor din Un­
garia. 
Raportăm un fapt capital din istoria bisericei 
române, foarte cunoscut, dar până acum rău in­
terpretat şi anume chstiunea înfiinţării unei a II 
Mitropolii pentru Ungrovlaki. 
Toţi cercetătorii şi istoricii, străini şi români, 
în unanimitate admit că Antim, alias Daniil Chri-
topol, frate cu Mitropolitul delà Argheş. Hia-
ch'int Chritopol, a fost numit la 1370 mitropolit 
al Olteniei, al celor 5 judeţe cari formează azi 
patriarhia episcopiei delà Râmnic. 
Supuse la microscop actele patriarhiei cari re­
latează acest fapt nu dau lumina necesară unei 
asemenea determinări. 
Din fericire, relativ la numirea lui Anton ca 
mitropolit, avem trei acte esenţiale: 1. Consim­ţământul lui Hiachint Ch'ritopol, mitropolitul Ţării 
Româneşti. (A. P. C. I. p. 533.34); 2. Actul de 
legământ a lui Anton însuşi, prin care făgădueşte 
că nu va aduce supărare lui Hiachint Ch'ritopol 
şi Voevodului Ţărei Româneşti (actul nr. 273 din 
A. P. C. I.) şi în fine. 3. Actul de numire, elibe­
rat de Patriarhie, prin care Anton primeşte scau­
nul Mitropolitan al unei părţi din Ungaro-Vlahia 
şi locotenenta Melitinei (A. P. C. I 535—536. 
In aceste acte se precisează eparhia Mitropoli­
tană prin numirea generică »Ungro-Vlahia« şi 
printr'un cuvânt determinativ spre a ridica ju­
mătatea « 
»dilonoti tu himiseos«, »merus Ungrovlahias«. 
In actul de numire eliberat de Patriarhie se mai 
află un pasagiu care explică determinaturul »ju 
matate«. 
Referindu-se la consimţemântul cunoscut al lui 
Hiachint Ch'ritopol, redactorii actului de numire 
spun: »şi consimţând la aceasta (adică la numirea 
lui Antim) şi arhiereul cel ce a fost acolo mai 
nainte şi este până acurn...« 
Cuvântul *merus« jumătate se rapoartă dar nu 
la jumătatea Ţării Româneşti (Oltenia) cum s'a 
interpretat până acum, dar la jumătatea eparhiei 
mitropolitane a lui Hiachint Ch'ritopol, care cu 
siguranţă se întindea şi asupra românilor din 
Ungaria. 
In actul de numire nu se aminteşte d;a 
simţământul ori de cererea voevodului. 
Nu tot aceleaşi, formalităţi se împlinesccm 
zia numirei lui Antim (1370) precum se Щ 
seră la alegerea lui Hiichint (1359). 
In actul de numire al celui mai vechiul 
chint) se spune că Alexandru Basarab voei Ţării Româneşti a cerut prin scrisori un 
polit nu numai odată (ezibisen umononhapJ 
pe când în actul de numire al lui AntiraI 
spune că »nemesii« (antronţii) au cerut ral 
polit pe Antim, fiind ca ei 1 au cunoscut dej 
pravă, iar nu voevodul precum ne-am fi : 
In act se menţionează numai »zetisanth'«| 
Arhonton echeinon« (genetiv absolut). 
Nu există dar nici o legătură între >Щ 
vlahia« ţara lui Vladislau Basarab şi »An» 
tropoluul a jumătate din Ungrovlah ia*. 
; Jumătate din Ungrovlahia«, ca eparchie al 
Antim este jumătate din »intreaga Ungrovli (pasis Ungrovlahias), cum se ridică eparhie) 
Hiachint Chritopol până la 1370. 
Eparhia mitropolitană a lui Antim »merusl 
grovlah'as« se întinde nu asupra Olteniei darai 
pra Românilor din Ungaria, începându-sed 
mitatul Caraş-Severinului. 
Ineul este după toate probabilităţile reşf 
noului mitropolit. 
Păr. vicar Mangra culege o informaţiune (ds| 
Zichy, Szentkláray şi Márki) cât se poate dep ţioasă în determinarea eparhiei lui Antim. 
••Documente autentice despre exiztenţa Ineá 
avem din secolul XIV. delà 1387, când li 
preună cu Pâncota şi Dezna se aflau în 
unea lui Losonczy Banul Severinului, fiul al 
leanului Dioniziu Losonczy.» (Pag. 37). 
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«judecătoriile ca unelte în politică. Nu-i ade-
I vărat că ar fi retras mai multe procese de 
jpresă. Vorbeşte despre procesul lui Iuriga 
care i-ar fi adresat o scrisoare promiţând că 
se va îndrepta. 
Voci: La închisoare cu el! Să schimbăm 
legea ! 
Ministrul P o l ó n y i : Procurorul voise să-1 
(ie pe Iuriga în arest preventiv, dar am dat 
ordin contrar. 
Dr. Iuliu M a n i u cere cuvântul în ches­
tiune personală. 
Preşedintele: Dl ministru nu v-a pomenit 
cu nici un cuvânt şi deoare-ce aţi cerut cu-
űntul în numele unui partid care nu există, 
nu-I pot da. 
Dr. Iu l iu M a n i u , Vă vo i m o t i v a 
pentru ce c e r c u v â n t u l . (Voci : N u se 
poate! C e o b r ă z n i c i e s ă m a i v o r b e ş t i ! 
Asta-i p r e a m u l t ! ) 
Un t u m u l t e n o r m s e s t â r n e ş t e , m a i 
mulţi d e p u t a ţ i u n g u r i , î n t r e ca r i S o ­
mogyi A l a d á r , N a g y G y ö r g y , Ba t t ­
hyányi T i v a d a r şi al ţ i i s e n ă p u s t e s c 
săi l o v e a s c ă cu p u m n i i p e d r . M a n i u . 
Mai m u l ţ i d e p u t a ţ i n a ţ i o n a l i : d r . 
Alex. V a i d a - V o e v o d , M i l a n H o d z a şi 
alţii s e s t r â n g î n j u r u - i ca să-1 a p e r e . 
Dintre d e p u t a ţ i i u n g u r i , s i n g u r H e n c z 
Károly s e î m p o t r i v e ş t e d e p u t a ţ i l o r 
unguri, s t r i g â n d u - l e : „Vre ţ i s ă c o b o ­
râţi p a r l a m e n t u l n o s t r u la n i v e l u l ce ­
lui a u s t r i a c ? " 
* 
Este interesant a se şti, că ziarul oficios 
iBudapesti Közlönye delà 2 Dec, care aduce 
raport despre desbaterea şedinţei delà 1 Dec. 
a Dietei, nu pomeneşte nici un cuvânt de­
spre acest scandal mare. 
Toate ziarele din capitală aduc însă ra­
port, pe larg, şi recunosc că Nagy a sărit 
asupra lui Maniu, să-1 lovească, dar Vajda 
Га apărat pe deputatul român cu propriul 
seu corp. . . 
*Az Újság , de pildă scrie: 
»Dar bravii părinţi ai patriei au mers 
mi departe. Par şi simplu au năvălit asu­
pra lui Maniu şi au voit să-l bată. Pumni 
s'au ridicat în aier, înjurături s'au auzit 
şi o mulţime de tineri eroi au dat năvală 
asupra deputatului care voia să vorbească. 
-»Hei, coaliţia într adevăr a apropiat Viena 
de noi. 
Despre eroul acestui scandal, Nagy 
György, »Népszava* delà 2 Decembrie 
scrie că este »un beţivan, secătură...« Băr­
bat de stat, dădeam şi noi cu socoteala că 
nu este. 
Peníru abonenfii „Tribunei". 
P a r t e î n u r m a r u g ă r î i ce i - s ' a f ăcu t 
a d m i n i s t r a ţ i e i z i a r u l u i n o s t r u , p a r t e 
î n u r m a a t e n ţ i u n e i ce a d m i n i s t r a ţ i a 
a r e p e n t r u u n i i a b o n e n ţ i , d e s t u l c ă 
s u n t şi a c u m mul ţ i c ă r o r li s ' a t r i ­
m i s „ T r i b u n a " f ă ră a fi p l ă t i t c u a r -
t a lu l d i n u r m ă o r i a d o u a j u m ă t a t e 
a a n u l u i (cei d e D u m i n e c ă ) . 
R u g ă m dec i s t ă r u i t o r p e to ţ i câţ i 
s u n t în r e s t a n ţ ă , s ă b i n e v o i a s c ă a 
g r ă b i cu p l a t a a b o n a m e n t u l u i . 
A D M I N I S T R A Ţ I A . 
» • » • • • • • • • • • » • • » ^ • • • • • • • • • • • • . • • • » • • • » 
Alegeri pentru Congregaţie. 
In cercul Sasca alegerea de un membru pe un 
an s 'a ţinut în 26 Noembre a. c. Partidul na ţ io­
nal român n 'a p u s candidatura naţională din mo­
tivul, că la anul viitor să aleg 5 membrii pe un 
ciclu de 6 ani şi va luà lupta la anul cu mai 
multe şanse de reuşită. Din partea administraţiei 
corcaniste a fost candidat şi ales advocatul G e o r g e 
Vodă, care nici până în ziua de azi nu s'a de­
clarat, că de care partidui aparţ ine. Prin alegerea 
aceasta şi ţinuta lui din trecut însă a dovedi t 
fără îndoială, că este d u ş m a n al partidului naţio­
nal român şi unealtă în mâna administraţiei. 
In cercul Jam, candidaţii partidului naţional 
român au căzut. Motivul căderii a fost în pri­
mul rând purtarea scandaloasă a comunei Vră-
niuţ, care a liferat administraţiei 62 voturi, până 
când pentru candidaţii partidului naţional n ' a 
votat nimeni, deşi în Vrăniuţ, jumătate din ale­
gători sun t bun i naţionalişti, aceştia terorizaţi de 
inconştientul notar Popoviciu Ernő , că în urma 
focului ce a pustiit o par te a Vrăniuţului , nu vor 
fi împărtăşiţ i de nici un ajutor de nicăiri — au 
rămas acasă. 
Foar te brav şi lăudabil sau purtat comunele 
Jertof, Mercina şi Vrani, cari au a d u s partidului 
naţional Ia vre-o 200 voturi . 
Au trădat steagul naţional o parte a alegăto­
rilor din Ciorda (care la alegerile dietale toţi au 
votat pentru candidatul naţional), p recum şi 
alegătorii din comunele Berlişte şi Mircovaţ. N u 
putem înţelege ţinuta alegătorilor din aceste co­
mune , mai ales ştiind, că în trecut au fost fala 
luptătorilor naţionali. 
Din Rusova-veche şi nouă, de asemenea toţi 
alegătorii s 'au d u s la zama administrativă. 
E regretabil, că alegătorii, cari au făcut până 
acum fală neamului românesc s 'au lăsat ademe­
niţi de organele administrat ive şi au trădat cauza 
românească alegând pentru congregaţ ia comitatu­
lui Caraş-Severin, doi notari, cari în u rma pozi ţe 
lor de oficianţi nu pot nici odată să reprezinte 
şi să apere în mod independent interesele şi a s ­
piraţiile neamului . 
Mai scârbos lucru a fost, că şedulele candida­
ţilor puşi din partea administraţiei au fost ungu­
reşti şi slugarnicii votanţi le dădeau deschise pre­
zidentului alegerii, ca şi prin aceasta să dove­
dească ruş inoasa lor slugărnicie faţă de admini­
straţie. Şedulele partidului naţional român au fost 
albe, vrând să dovedească şi prin aceasta curăţe­
nia convingerilor, a sufletului şi a caracterului 
românesc . 
O parte mare a alegătorilor din Berlişte şi Mir-
coveşti au votat cu şedule albe, dar nu cu cele 
împărţite de partidul naţional român, ci aproape 
toţi pentru candidaţii puşi din partea administra­
ţiei. 
S 'au folosit de votarea secretă în mod ruş inos , 
vrând să apară naţionalişti şi în acelaşi timp tră­
dând cauza naţională. 
Sufletul acelora, cari s 'au abătut delà calea na­
ţională să dee seamă pentru reuşita acestei lupte 
purtată cu cea mai mare şi frumoasă iubire de 
neam şi fără nici un interes personal . 
Mercina, 29 Nov. 1906. Coresp. 
Raportam acestei situaţiuni a Ineului, ca loc şi 
timp, titulaţia unui mitropolit din 1041 (A. P. C. 
II. 518). Acest prelat s p u n e că este »al unei ju­
mătăţi din Ungrovlah ' ia din Severin« (La merus 
Ungrovlach'ias tis catà ton Severinon). 
Cu alte cuvinte acel mitropolit îşi are eparchia 
a în Banatul Seveninului din Ungaria (în Ţara 
lomâneascà n'a existat nici odată un banat al 
Severinului şi numai târziu un banat al Craiovei) 
îi peste Românii de peste Carpaţi . Numai astfei 
se poate înţelege o »Ungro-vlahie« »eparhie« în 
»Severin« (Banatul Severinului din Ungaria, azi 
comitatul Caraş-Severinului şi împrejurimile lo­
cuite de Români.) 
Mănăstirea Ineului existentă pela 1199, cetatea 
Ineului în poses iunea Banatului de Severin (Ba-
r.atut de Severin (Banatul ungure sc al Severinu­
lui), la 13S7, concorda perfect în t r 'o unitate de 
împrejurări cu reşedinţa unui Mitropolit al părţei 
din Ungrovlahia din Severin, delà 1401, şi cu 
numirea grecisată (nu siovanisată) a lenopolei, 
din Ineu, care păstrează reminescenţa unui scaun 
mitropolitan (Mitropolitul lenopolei). 
Mitropolia lenopolei , aşa cum apare în titula­
ţia precisa a chiriarhului său, nu este o creaţiune 
eparchială datorită vre-unui prelat sârb ori bulgar, 
c: după numirea grecisată a localităţei p re supune 
cu siguranţă jurisdicţia supremă a unui prelat 
grec, a Patriarhiei. Numai un prelat grec ar fi 
putut zice »Ineului« »lenopole«, pe când unul 
sârbesc ori bulgăresc ar fi zis aceleiaşi localităţi 
nu >lenopole* ci denograd«. 
Spre încheere dar, ia 1370, nemeşii români greco-
or todocşi din Ungaria (pe atunci greco-catolici nu 
existau) au cerut Patriarhiei un Mitropolit. (A. P. C). 
Patriarhia, d u p ă cons imţemântu! Mitropolitului 
delà Argeş, Hiachint Chr i topoe, care cedează o 
parte din eparhia sa fratelui său Daniil Chri to­
poe, numit în urmă Antim, încuviinţează cererea 
nemeşilor români, cari la rândul lor sânt atestaţi 
în Ineu prin informaţiuni multiple (Acte contim­
porane şi relaţiuni istorice posterioare, între cari 
scrutătorul turc Evlia Celebi (1660—64) care con­
stată în raialele lenopolei »ardeleni şi vlahi*. 
Mangra. p. 39 şi 44). 
Primul mitropolit al Ungariei o r todoxe , Antim 
p recum se şi intitulează un mitropolit din 1401 
(Acta P. C. II 494) » Mitropolit al Ungrovlahiei 
şi exarh ai întregei Ungariei şi ai Plaiu­
rilor (Mitropolitis Ungrovlahias chai exa rhos 
pa sis Ungarias) chai Piaghinon«, la începutul 
păstoriei sale declară, că nu va aduce supărare 
nici Mitropolitului c in Argeş şi nici voevodului 
Ţăr» i Româneşt i . Se refera la ţinuturile româ­
neşti din Amlaş şi Făgăraş »nova plantatio« a 
voevodului Vladislav, cari deşi peste Carpaţ i ră­
mân sub jurisdicţia Mitropolitulu din Cur tea de 
Argeş , mitropolit a! întregei Ungrovlahia (Ţara 
Românească cu Amlaşul şi Făgăraşul) . In suma, 
mitropolia română din lenopole , cunoscuta prin 
actele patriarchale sub numele »jumaiate din 
mitropolia (eparhia) Ungrovlahiei«. »mitropolia 
Ungrovlahi lor din Severin (banatul unguresc al 
Severinului) şi în fine sub numele de »mitro-
poüa întregei Ungariei şi plaiurilor», este o in­
stituţie fundamentală in viaţa istorica a p o p o ­
rului român din Ungaria, cu durată continuă, 
nu efemeră p recum atesta : 
10 Mărturiile istorice din secolul al XV-lea >la 
t impurile din u r m i (după Andron ic Paleologul , 
în sec. XIV) s 'au înfiinţat pentru Ungrovlahia (în 
înţeles de Dacia, eparhia primitivă a !ui Hiachint 
Chr i topol ) d o u ă mitropolii , din care unul din 
prelaţi t ine locul Nicomediei şi se întitulează 
exarh a toată Ungar ia şi fspt plaiurilor per­
fect conformat prin titululaţia lui Antim din 
1383 »AI Ungrovlahiei şi N icomedie i : Anthim«. 
(A. P. C. II. 47). (Cod inus Curopalata , apud . 
Mangra p. 3). 
11. Titulaţia Mitropoliţ i lor »lenopolei«, apoi 
reşedinţa, constată în »lenopole« a Mitropoli­
ţilor or todocşi din sec. XVI (Mangra p. 40) până 
la Mihai Viteazul, şi d u p ă uni re continuitatea 
^Mitropoliei »Botoş-Ineului (an 1718, Mangra , 
46) sub numele de «pravoslavnica mitropolie a 
Aradului, Orăzii mari şi Enopoie i (an. 1738, 
Mangra 46). 
Nimic ext raordinar în evoluţia ierarhiei ro­
mâne de pes te Carpaţ i . 
Din vremuri în tunecoase , un Mitropolit delà 
Dunăre , probabil Mitropolitul din Mecin, hiroto­
niseş te preoţi pent ru în t reaga Dacie. 
La 1359, dată precisă, Mitropolitul din Mecin 
Hiachint Chr i topol este strămutat Ia Cur tea d e 
Argeş ca Mitropolit ai întregei Ungrovlahi i (pa-
sis Ungrovlahias) , numire istorică în loc de 
Dacia. 
La 1370, fratele lui Hiachin Chr i topol , Daniil 
prin arhiereul Antim, pr imeşte jurisdicţia asupra 
unei jumătăţi din Dacia (Ungrovlahia) şi începe 
şirul Mi t ropol i i lo r or todocşi din Ungaria, având 
reşedinţa la l enopo le . 
Bucureşti . 
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Procesul din Rosenberg. 
Ziua I. 
Rosenberg, 29 Novembre. 
— Delà trimisul nostru special. — 
Va să zică să rezumăm încă odată : 
Şaisprezece acuzat pentru agitaţie în contra 
limbii şi naţionalităţii ungureşti şi împotriva con­
fesiunii evreeşti, comise cu prilejul alegerilor delà 
Rosenberg. 
Numele lor l-am publicat în actul de acuză. 
Judecătoria s'a constituit în chipul următor: 
Preşedinte C h u d o v s z k y Géza , judecători: Vr-
chovina Győző şi Míágerle Győző. 
Secretari: Pojtek Alajos şi Drabny János. 
Procuror: Belopotoszky Gyula. 
Apărarea se compune din d-nii deputaţi Co­
r i o l a n B r e d i c e a n u şi dr . Aure l Vlad, apoi 
advocaţii dr. Hiller Bernát, Ioan Mudronyi, dr. 
Kállay József, Matei Dula şi Igor Beniac. 
I n t e r o g a t o r u l lui H l inka . 
Este o scenă nesfârşit de interesantă şi carac­
teristică: Chudovszky şi Hlinka faţă 'n faţă. Ei 
sunt reprezentanţii tipici cari întrupează cele două 
partide, cele două tabere cari aici s'au încleştat 
întro luptă pe moarte şi pe viaţă. 
Hlinka înalt, supţiratic, cu o înfăţişare de preot 
ascet care şi-a hărăzii toate gândurile şi simţirile, 
toate puterile sale sufleteşti unei idei, unei lupte. 
Ceva ca un transfigurai foc este întipărit pe faţa 
lui. Ochii lui scapără lumina unei puteri mari de 
stăpânire şi subjugare a sufletelor. In mişcările 
lui este ceva încet măsurat, surprinzător şi a-
proape demonic. 
Chudovszky este tipul boierului slovac rene­
gat, plin de ură şi dispreţ pentru neamul din 
care se coboară. Cu o faţă rasă, încadrată de fa­
vorite, cu o expresie rece, îngânfată şi calpă, cu 
un glas cam răguşit care sună ca o hârşăire con­
tinuă, el seamănă cu un uliu care îşi ocoleşte 
prada pe care apoi se precipitează cu unghii ce 
rănesc. 
Interogatorul începe la orele 9 V2. 
Se prezintă Hlinca şi cu alţi trei acuzaţi cari 
au stat închişi. 
Hlinca a stat închis timp de cinci luni. Totuşi 
el nu trădează nici o oboseală sau slăbire a ener­
giei. Răspunde cu un glas străbătător, cu o res-
picată rostire a cuvintelor. 
Preşedintele întrebându-1, Hlinka spune că-i de 
42 de ani, originar din comuna Cenova, limba 
maternă slovăcească, romano-catolic. 
P r e ş . : Ce profesiune ai? 
Acuz. : Duhovnic. 
P r e ş . : Asta-i prea vag. D-ta eşti preotul co­
munei bisericeşti din Rosenberg. 
Acuz . : Nu mai sunt preot căci am fost sus­
pendat. Sunt numai duhovnic. 
Se ia naţionalul celorlalţi acuzaţi. 
Andro Jancek de 38 de ani, limba maternă 
slovăcească, fabricant, a terminat 4 clase liceale 
şi o şcoală profesională de architecturâ şi are 
avere. 
Juro Gregus 45 de ani, brutar, are avere şi a 
terminat 4 clase primare. 
Petru Cheben 27 de ani, slovac, pantofar, n'are 
avere. 
Dr Wawro Srobar 39 de ani, slovac, medic 
n'are avere şi n'a fost pedepsit. 
Aceştia sunt principalii acuzaţi. După citirea 
actului de acuză Cheben, Jancek, Gregus sunt 
iarăşi conduşi în chiliile lor din închisoare. 
Apărătorul dr. Aurel Vlad declară că menţine 
obiecţiunea preocupării părtinitoare împotriva 
preşedintelui şi-o va valorifica în contra verdic­
tului. 
Apoi Hlinca povesteşte cele întâmplate. In Re-
vuca a rostit după slujba bisericească o cuvân­
tare către popor, recomandându-i-1 pe Srobar ca 
pe un candidat de un sânge cu poporul. 
Apoi am zis unui ţăran : Când ţi-ai făcut haina, 
ai luat măsura după trupul tău. Şi-acum trebuie 
să te întrebe pe tine căci îţi alegi pe deputatul tău. 
P reşed . : Srobar încă a vorbit? 
Acuz.: Da el şi-a rostit discursul-program. In 
Tri-Sliace am spus poporului că abea a trecut un 
an când ne-am despărţit plângând după alegeri, 
acuma m-am întors ca să aduc poporului un can­
didat nou, pe Srobar. 
Preşedinte le : In Kisolaszi ai vorbit? Eşti acu­
zat că acolo ai zis că poporul se află in robie. 
Acuz.: Acolo nici nu am rostit nid un fel de 
discurs. 
Preş.: Chibzueşte bine ce spui. Ce-ai înţeles 
prin cuvintele acelea că poporul se află încă tot în 
robie ? 
Acuz.: Cuvintele astea le-am spus într'o con­
vorbire privată şi în următorul context: Până 
acuma, Ia alegeri, aţi fost tot în robia rachiului, 
acuma să alegeţi fără rachiu. 
Preş.: Ai lucrat la foi slovăceşti. 
Acuz.: Da am scris, articole în ziarele: »Na-
rodne Noviny« şi »Ludove Noviny«.« 
Preş.: Ai depus cauţiunea la aceste foi. 
Acus.: Da, în două rînduri. 
Preş.: Ai scris într'un ton duşmănos maghia­
rilor. 
Acuz.: Nu-i adevărat. Eu nu urăsc pe unguri 
deşi sunt slovac. 
Preş.: Ai publicat broşuri ? 
Acuz.: Nu, ci nişte cântece ocazionale la ale­
geri, pe cari le-am împărţit în popor. 
Preş.: Ai cetit broşura întitulată: >Zatu nasu 
slovencinu« (Pentru limba noastră natală slovă­
cească*)? 
Acuz.: Numai 3 capitole. 
Preş.: Ai fost preşedintele oficiului şcolar, nu 
ai cunoştinţă că copii au cântat aceste cântece? 
Acuz.: Nu am cunoştinţă fiindcă nu umblu la 
şcoală. 
Preş.: Destul de regretabil, căci eşti dator să 
o frecventezi. 
Acuz.: N'am timp, căci am fost preotul unei 
parochii de 10.000 de suflete. 
P reş . : Ai zis că : nu ne trebuie limba ungu­
rească. 
Acuz.: N'am zis aşa, ci am zis că cerem ală­
turea de limba ungurească pe cea slovăcească. 
Acuzatul mai spune că nu a avut legături cu cei­
lalţi şefi slovaci. 
Preş.: Dr. Srobar a zis că l-ai îndemnat să 
aţâţe în contra ungurilor. 
Acuz.: (indignat) Asta n'am spus-o şi n'a spus-o 
nici Dr. Srobar, ci este încă una din bănuielile d-lui 
procuror. 
Preş.: Te rog să nu faci personalităţi. 
După o pauză de 5 minute, apărătorul Bredi­
ceanu ridică incident. El spune că depoziţiile mar­
torilor au fost citite şi că codul penal interzice 
cercetarea anumitor date din viaţa acuzaţilor. 
Judecătoria nu admite incidentul. 
Apărătorul Cor. Brediceanu : Menţin acest in­
cident şi-1 voi valorifica la recursul de nulitate. 
Acuzatul, în continuarea interogatorului, spune 
că nu-i adevărat că ar fi făcut propagandă în bi­
serică ci după biserică a adresat alegătorilor câte­
va cuvinte. 
Preş.: Ai rostit discursuri aţâţătoare împotriva 
ungurilor. Aceasta o spun martorii. 
Acuz.: Nu-i adevărat. Aşa la Kis-OIaszi am 
vorbit cu vre-o 10—15 oameni. Aceasta nu se 
poate califica drept o adunare. 
Dr. W a w r o Srobar. 
Preş.: Te simţi vinovat de acuzele ce s'au ri­
dicat împotriva D-tale? 
Acuz.: Nu mă simt vinovat. Cer citirea proce­
sului verbal al cercetării. Atunci voi vorbi. 
Preş.: Nu se poate. Ce s'a întâmplat la Re-
vuca.? 
Acuz.: Cuvintele ce mi-se atribuiesc nu le-am 
spus. Am vorbit însă cerând serviciul de doi ani 
la armată, am' mai amintit că vara soldaţii unguri 
capătă concedii pentru a lua parte la munca câm­
pului, iar cei slovaci nu capătă. Nu am cerut de­
sfiinţarea şcoalelor ungureşti, ci numai înfiinţarea 
de scoale slovăceşti. 
Preş.: Hlinka ce-a vorbit? 
Acuz.: El m'a recomandat poporului într'o 
scurtă cuvântare spunând să-şi de-a votul pentru 
mine. 
Preş.: Vorbeşte despre cazul delà 22 Aprilie. 
Acuz.: Pot să citez 4 martori cari vor dovedi 
că toate acuzele ridicate încontra mea sunt neîn­
temeiate. 
P reş . : In Kis-OIaszi ceai spus? Ai agitatlmpo-
triva limbii ungureşti la judecătorie. 
Acuz.: Am spus următoarele: Un ţăran mi s'a 
plâns, că ţăranii slovaci se află în faţa judecăto­
riei ca boul, căci nu înţelege nimica. 
Preş . : Ai spus:»Ridicaţi-vă din ruşinea asta». 
>Aruncaţi jugul sclaviei !> Ce fel de sclavie? 
Acuz.: Până când slovacul nu va avea şcolile 
şi drepturile limbii sale, va fi în sclavie. 
Preş.: Ce fel de legi ai spus, că nu se exe­
cută? 
Acuz.: Legea naţionalităţilor. 
Preş.: Spunemi vre-o nedreptate de aceasta. 
Acuz.: Bunăoară faptul, că părţile se înţeleg 
prin tâlmaci cu judecătorii, cari ar trebui să vor­
bească slovăceşte. 
P r e ş . : De ce numeşti programul d-tale pro­
gram naţional şi nu naţionalist. Crezi, că în Un­
garia este naţiune slovăcească ? 
Acuz. : Există de sigur. 
Preş. : Da, ai de gând să formezi o naţiune 
slovăcească în Ungaria. Asta-i aspiraţia d-tale? 
Ai scris într'o scrisoare după căderea delà ale­
geri, că Slovacii în 30 de ani vor fi maghiari­
zaţi. 
Acuz . : Da am scris. El spune, că nu a cetit 
broşura »Pentru limba noastra«, dar a cunoscut 
cuprinsul ei. 
Ceilalţi acuzaţi. 
Preotul Iosif Tomik, spune că nu se simte vino­
vat. El nu a rostit un discurs electoral pentru 
Srobar în biserică, ci a spus numai că se va 
ţinea o adunare la care va vorbi Srobar. 
Andrei Jancek spune că nu a strigat »Jos Un­
gurii şi Jidanii t , cu atât mai vârtos, că trăeşte 
după jidani. 
Juro Gregus spune că a fost la o adunare delà 
Fejérpatak, dar nu a făcut nimic deosebit. 
Petru Cherben : Nu se simte vinovat. Nu a 
aţâţat la ură, nu a spus, că domnii trebuesc o 
morîţi cu ciomagul, nu a vorbit despre bomb.' 
şi revoluţie. Citeşte însă zitre. 
După dezbatere Hlinka a vorbit câteva cuvinte 
cu apărătorii, pentru care lucru preşedintele 1 
chiamă la ordine. 
In ;:?neral preşedintele arată o purtare, care 
dovedeşte tot mai mult pătimaşa lui preocupare. 
El vorbeşte totdeauna cu glas răstit către acu­
zaţi şi se lipseşte de orice formule de politeţă, 
numind pe acuzaţi, cari sunt oameni cu poziţii 
sociale sus puse, pur şi simplu pe numele lor, 
fără cuvântul domn. 
Ziua a doua şi a treia. 
Ziua asta a adus o interesantă constatare. Afară 
de 3 acuzaţi ceilalţi au declarat, cu nu au cu­
noştinţă despre cuprinsul acuzei. Deşi autorităţii 
sunt obligate, că la predarea citaţiunii să explia 
acuzaţilor cuprinsul acuzei, aceasta nu s'a făcui 
Astfel acuzaţii au venit în faţa judecătoriei fâii 
să ştie pentru ce. 
Anton Mátyasovszky spune că nu se simte 
vinovat. A fost la o adunare din Rosenberg. Au 
fost unii cari s'au împotrivit jandarmilor cari 
au intervenit. A văzut pe un cantonier, care a 
descheiat cămaşa delà pept strigând jandarmilor: 
» Străpungeţi- mă !« Nu a strigat: »Loviti pe jan­
darmi !« 
Mihai Serafin spune că nu înţelege acuza. 
Nu-şi aminteşte cum a ajuns în învălmăşeală, 
căci a fost beat. 
Aceleaşi lucruri le spun şi acuzaţii Janov Janom 
şi Juro Novak. 
Józef Milan nu înţelege acuza, nu se simte 
vinovat. Nu-şi aduce aminte să fi strigat »jos 
cu jandarmi la o învălmăşeală*. 
Stefan Jeszenszky încă vorbeşte numai sloi 
ceste deci n'a înţeles acuza. 
Eduard Schlachta nu ştie ce cuprinde acu; 
Nu a chemat poporul la învălmăşeala, care s 
produs la suspendarea lui Hlinka. Cu ocazium 
aceasta, se produsese o manifestaţie de simpal 
pentru Hlinka, pe care poporul l-a primit la ga 
când sosise delà episcopie.Jandarmii au foştii 
zultaţi, căci ameninţau să intervină. Scopul pn 
şedintelui era de a dovedi, că tumultul a foi 
organizat dinainte şi pus la cale cu gânduri d 
a produce turburări. 
Ferdinand Olejnyk nu-şi aminteşte ce s'a strigai 
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Ascultarea martorilor. 
La ascultarea martorilor s'a manifestat iarăşi 
un întreg sistem de a ascunde sau de a intorto-
chia adevărul. O ţesătură rafinată- şi vicleană de 
ilegalităţi s'a urzit pentru scopul acesta. înşir 
numai următoarele : 
1. Selecţiunea făcută între martori. Dintre 64 
de martori propuşi de cătră apărare numai 4 au 
Jost admişi. Dintre ceilalţi vre-o 90 de martori 
opartemare, cam 25o/o sunt oameni cari direct sau 
indirect atârnă de guvern. Intre ei sunt mai mutyi 
învăţători şi pădurari. 
2. Valoarea depoziţiilor. 
Valoarea multora dintre depoziţii poate fi cu 
drept cuvânt pusă la îndoială. Practica modernă 
dovedeşte cât de nesigură este memoria multor 
depoziţii cari se fac târziu după fapt. Cine 
poate ţine minte toate cuvintele rostite acum o 
jumătate de an Ia o adunare de popor. O mică 
schimbare poate schimna senzul şi importanţa lor 
în mod foarte însemnat. Apoi se mai adaugă 
faptul că mulţi dintre martori au fost potrivnici 
personali ai acuzaţilor. Este foarte caracteristic 
că până acuma toate depoziţiile nefavorabile acu­
zaţilor s'au făcut de oameni cari la alegerile tre­
cute au votat cu candidatul unguresc Beniczky. 
Câţiva dintre ei au mărturisit că abea înţeleg slo-
văceşte. Totuşi s-au admis depoziţiile lor asupra 
unor discursuri politice rostite într'o limbă mult 
— puţin literară de oameni intelectuali. 
3. Felul interogatorului. Preşedintele adresează 
întrebările într'un ton care adesea indică în mod 
indirect răspunsul. 
Nu-i aşa că a zis cutare ? este întrebat marto­
rul care fiind un om cu puţină cultură şi necu-
noscând chiţibuşurile juridice, afirmă. 
Aşa bunăoară un ţăran spune că dr. Srobar 
candidatul a cerut dreptul slovăcesc, adecă cu­
noscutele drepturi de limbă slovăcească in şcoală, 
la administraţie etc. Acest termen vag, preşedin­
tele I-a interpretat în sensul unui drept constitu­
ţional, adecă crearea unei ţări sau cel puţm 
unei autonomii slovăceşti. 
Un alt ţăran spune că dr. Srobar ar fi zis : 
Dacă daţi soldaţii (darea de sânge), trebue să 
aveţi şi drepturi (adecă dreptul electoral). 
— Da, adaugă preşedintele corigându-I, drep­
turi la armată, aşa? Iar ţăranul afirmă. Preşedin­
tele, triumfând crede a fi dovedit că dr. Srobar 
a cerut şi comanda slovăcească ceea-ce în ochii 
lui este un act de înaltă trădare. 
Strada. 
Strada-i liniştită. Aceasta să datoreşte faptului 
ca şefii au îndemnat pe poporul foarte iritat s i 
se domolească şi să se abţie delà orice mani­
festare. Mult popor delà sate a voit să se înfă­
ţişeze la desbatere, dar a fost oprit să între în oraş. 
Pe stradă circulă patruli număroase de jandarmi. 
Judecătoria este păzită de vre-o 40 de jandarmi 
cari opresc pe toţi curioşii cari ar dori să între 
în curte. Un batalion de honvezime este ţinut la 
dispoziţia continua a autorităţilor. Locuinţa pre­
şedintelui Chudowsky este păzită de jandarmi. 
De asemenea locuinţele fruntaşilor slovaci sunt 
spionate de jandarmi pe timp de noapte pentru 
a opri eventuale conciliabule secrete. Toate sem­
nele acestea caracteriza mai mult frica şi grija 
autorităţilor decât iritaţia poporaţiei. 
Preşedinte le şi ziariştii. 
Una din cele mai mari infamii ale preşedin­
telui este procedeul cu care înlătură publicitatea 
neplăcută dânsului. 
Reprezentanţii tuturor ziarelor slovăceşti, ce-
heşti, apoi şi ziarelor creştin — sociale din Viena, 
>Deutsche Zeitung«, »Deutsches Wolksblatt« şi 
»Reichspost« nu au fost admişi în sală. O ceată 
întreagă de ziarişti a rămas în afară. Mai revol­
tător este însă că respingerile astea să fac cu un 
arbitrar care întrece orice închipuire. Fără mă­
car a da un pretext cât mai slab, ei sunt pur şi 
simplu respinşi. 
Corespondentul Dvoastră încă a fost respins 
în felul acesta. Orice stăruinţă, orice protestare 
a fost infrucţioasă. Un nu scurt şi hotărît atât a 
fost răspunsul. 
Deputatul Ferdinand Iuriga a sosit azi la Ro­
senberg. El de asemenea a fost refuzat, când 
se înfăţişase pentru dobândirea unui bilet. 
Éljen a magyar szabadság (Trăiască libertatea 
ungurească) a strigat ironic deputatul slovac. Pe 
scări, el a mai exclamat încă odată: 
— Asta-i Asia, nu-i Ungaria! 
— Cine eşti Dta, care vorbeşti în tonul a-
cesta, îi strigă un domn care trecu pe acolo. 
Nevoind să se oprească Juriga, domnul 
acesta făcu semn unui jandarm să oprească pe 
deputat. 
Atunci acesta se opri. 
— Cine eşti Dta? îi strigă deputatul. 
— Eu sunt procurorul Belopotoczky. 
— Iar eu sunt deputatul Juriga. 
— Destul de trist. Dar cum îndrăzneşti Dta 
să zici că Ungaria-i Asia? 
— Dacă doreşti mai repet de o sută ori, as­
ta-i Asia ! strigă deputatul iritat. 
—• Aţi auzit dlor? zise procurorul cătră cei 
dimprejur. Aţi auzit ce a zis? Jandarmii din prejur 
afirmară slugarnici toţi, iar noi cei de dimprejur 
de asemenea afirmarăm ironic. 
Suntem curioşi ce va ieşi din afacerea aceasta, 
căci se pare că procurorul are de gând să croiască 
un nou cap de acuză împotriva deputatului pe 
care-1 aşteaptă cei doi ani de închisoare. 
Din străinătate. 
Olanda şi Belgia. Anglia ar voi să 
le cucerească coloniile. Un corespondent al 
ziarului » Rheinische-Weltphalische Zeitung« 
află din Amsterdam că în cercurile condu­
cătoare olandeze, se atribue Angliei gândul 
de a lua coloniile olandeze şi pe cele bel-
giane (statul Congo). Aşa s'ar explica şi 
campania contra regelui Belgiei (prin cartea 
»Bled caoutchouc*) şi contra »atrocităţilor« 
olandeze din lava, etc. 
Ar fi un răspuns la apropierea acestor 
state de Germania. 
Din România. 
Venitul căi lor ferate. In casăriile totale ale 
căilor ferate pe luna Octomvrie, au fost de 
7.190,230 lei, cu un plus de 780.860 faţă de Oc­
tomvrie 1905. 
Delà 1 Aprilie până la 31 Octomvrie, s'au în-
cassat 44.123.027 lei, cu un plus de 4.474,344 
lei faţă de încasările din acelaşi interval a anului 
trecut. 
Venitul docuri lor . La docurile din Oalaţi şi 
Brăila, s'au încassat în Octomvrie 282.260 lei. 
Delà 1 Aprilie până la 31 Octomvrie 1906, în-
cassările toate au fost de Iei 1,255.750 din cari 
778.990 delà docurile din Galaţi şi 476.760 delà 
cele din Brăila. 
Faţă cu acelaşi interval, din anul trecut înca­
sările au dat un plus de lei 61,491. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 3 Decembrie 1906. 
— Din cauza sfintei sărbători de mâne, numărul 
proxim al foii noastre va apărea Miercuri la prânz. 
— Turneul Z. Bârsan. Venind delà 
Oraviţa, unde i-s'a făcut cea mai căldu­
roasă primire, dl Bârsan va da o reprezen­
taţie în Hălmagiu, Vineri la 7 Decemvrie 
n.; Duminecă la 9 şi Luni la 30 Decem­
vrie n. în Abrud; Miercuri la 12 Dec. n. 
în Lipova, iar Vineri la 14 Decembvrie n. 
în Haţeg. 
— Inaugurarea statuei Andrássy, 
ridicată în faţa intrării Dietei, s'a făcut eri 
Duminecă, în mijlocul unei mari afluinţe de 
popor. A fost de faţă şi M. Sa, şi toţi 
demnitarii curţii, precum şi reprezentanţii 
tuturor autorităţilor, a Dietei şi Casei Mag­
naţilor. 
— Alegere de p r o t o p o p gr. c. în Arad. In 
urma numirii de canonic a dlui George Telescu, 
postul de paroch pentru parochia gr.-cat din Arad 
a devenit vacantă. Peste puţină vreme va fi ale­
gere nouă. Sunt trei candidaţi dr. Laurian Luca, dr. 
Ştefan Pop şi Ţucu. 
— Cărţi de valoare. Atragem luarea 
aminte a cititorilor noştri asupra următoa­
relor cărţi de valoare apărute de curând 
şi cari merită să şi le procure fiecare ro­
mân : 
» Cartea de aar«, de T. V. Pdcdţiana, 
volumul IV., cuprinzând discursurile depu­
taţilor români rostite în parlamentul Unga­
riei (1865—1868). Ediţie, proprie Sibiiu. Cu­
prinde astfel epoca cea mai interesantă : când 
s'a făcut legea naţionalităţilor. 
»FausU, de Qöthe, traducere de Ión 
Gorun, Bucureşti. 
•»Nora*, de Henric Ibsen, trad. de B. 
Marian, Bucureşti. 
^Făclia sub obroc< de G D'Annunzio, 
traducere de Alexandrescu-Dorna, Bucureşti. 
•»Rîs şi plins«, schiţe şi nuvele de Va-
sile Pop. Bucureşti. 
— Procesul Români lor din Budapesta . 
Românii din Budapesta au intentat proces, pentru 
dobândirea drepturilor din care au fost escluşi 
ca membrii ai bisericei ortodoxe greco-române 
de acolo. Grecii au dat recurs contra compe-
tinţei tribunalului. EI a fost respins, iar Curia a 
aprobat hotărîrea tribunalului. 
— înmormântarea ep i scopulu i Stablev-
szki s'a făcut Mercuri cu mare pompă in Po­
sen, împăratul Wilhelm a fost reprezentat prin 
preşedintele Waldow. In fruntea convoiului fu­
nebru mergea prepositul Mihalszky. 
— Romanul „Clopote amuţite" premiat. 
Academia maghiară zilele acestea a premiat 
romanul Iui Victor Rákosi, reprezentat şi pe 
scenă, care roman e plin de injurii la adresa 
poporului român. Şi chiar pentru aceasta e pre­
miat, căci » persoanele şi evenimentele stau în 
[egătură cu o chestie arzătoare a maghiarimei ; 
autorul ne îndeamnă oare-cum la muncă, la per-
severanţă, la patriotism expansiv şi euceritor«, 
zice comisia cenzurătoare a Academiei. 
— Culegătorii-tipografi din Arad anunţă 
trecerea la cele eterne a colegulm lor Knizse 
Imre, fost paginator la foaia »Arad és Videke«. 
înmormântarea se va face azi, Luni, la orele 3. 
Vor luà parte şi ziariştii din Arad. 
— Invitare respinsă. Iar urlă a pustiu zia­
rele ungureşti. Şi de ce? (Studenţimea universi­
tară maghiară din Lipsea, a arangiat Duminecă 
festivitate într'u memoria lui Rákóczy. 
Au fost invitaţi şi profesorii precum şi studen­
ţimea germani. Din ambele părţi însă li-s'a re­
fuzat invitarea, pe motiv, că germanii nu pot lua 
parte la o festivitate arangiată pentru astfel de 
bărbat, care unindu-se cu turcii, a luptat contra 
germanilor, răspânditori de cultură. 
Răspuns bărbătesc şi la loc! 
— Pedeps irea căpitanului d U a Köpenick. 
Sâmbătă s'a pertractat procesul din Köpenick. In 
sală era public numeros, care a izbucnit în ho­
hote, când au întrat soldaţii înarmaţi, cari au fost 
garda de onoare a lui Voigt Ia Köpenick. Tot 
aşa când a întrat dr. Laugenhaus, primarul din 
Köpenick. întrebat fiind, că de ce a dus miliţia, 
el răspunse: Pentrucă am ştiut, că numai prin 
miliţie poţi ajunge la ori-şi-ce. 
— Pentruce ai dat poruncă să se puna baio­
netele? 
— Ca să am mai mare autoritate. 
Primarul zice : că el a crezut că Voigt e nebun 
— Atunci de ce nu l'ai ferecat? — întreabă 
procurorul. 
— Dacă aş fi avut timp de două-trei minute 
să mă cuget, aş fi făcut şi aceasta. (Mare ila­
ritate). 
Retrăgându-se jurii aduc sentinţa, în urma că­
reia, Voigt este pedepsit la 4 ani închisoare. 
El s'a mulţumit cu sentinţa. 
— Un abate păcătos . Abatele Cassan, cu a 
cărui afacere judecătoria din Monpellier s'a ocu­
pat două zile, era un om de cincizeci de ani. 
Cu toată vrâsta înaintată, el era cunoscut în Fan-
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gères, ca aventurier foarte imoral. Deja pe vre-
mea când preoţea în Saint-Anne aveà relaţii cu 
mai multe fete. In Fangéres a avut amantă pe 
Augustina Langé, logodnica unui tinăr de acol \ 
dar părinţii nu s'au învoit Ia căsătoria dintre ei. 
întristata fată şi-a găsit mângăitor în abatele Cas-
san, pe care l'a cercetat de mai multe ori. Au 
trăit câţiva ani în o intimitate conjugală pânăce în 
sfârşit, s'au observat consecinţele. Atunci ea a 
părăsit oraşul, dar mai târziu s'au reîntors iarăşi 
la Cassan, în stare binecuvântată. Abatele a frun­
zărit studiile medicale, a luat asupră-şi rolul de 
medic şi într'o noapte de August el a fost paz-
'nicul femeii nefericite, care devenise mamă. De­
oarece nu s'a priceput însă la astfel de afaceri 
jingaşe, a murit şi mama şi copilaşul. Pânăce au 
fost în agonie, preotul pe mamă a împărtăşit o 
cu sf. cuminecătură, iar pe copil l-a botezat. Co­
pilului i a făcut mormânt în grădina sa, iar pe 
mamă a dus-o cu ajutorul unui prietin la părinţii 
sei, cărora li-se sfâşia inima de cumplita durere. 
Inzădar a încercat să-i mângâie, să i liniştească. 
Eminentul abate a fost deţinut şi dus înaintea ju­
decătoriei din Monpellier, unde cu manile încruci­
şate, cu ochii plânşi, voia să-şi arate nevinovăţia. 
A fost judecat numai la trei ani temniţă. 
— C o m i s i a d e i m u n i t a t e în şedinţa din 
urmă s'a ocupat cu patrusprezece afaceri de 
imunitate şi-a propuşi estradarea deputaţilor. 
Intre aceşti deputaţi e şi Fogarassy Zsigmod, dat 
în judecată pentru falsificare de cambii. _^ 
— Când gazetarul e distras. Kun Béla, 
colaborator la ^Kolozsvári Friss Ujsag« în o 
noapte din anul trecut întră în redacţie, foarte 
abătut. Ştirile auzite îi frământau creerii. Se pune 
şi scrie o ştire a zilei cu următorul titlul: »Cine 
doreşte oroloj de aur«. Spunând, că Ronsember-
ger Reghina, femee tânără, dorea de mult să aibă 
oroloj de aur, dar pe cale cinstită n'a putut să-şi 
câştige. 
In sfârşit pe cale păcătoasă a pus mâna pe 
unul, dar şi poliţia a pus mâna pe ea. In ziua 
următoare Rosenberger Reghina fu surprinsă de 
această este, căci lucrul se întâmplase altfel. Ea 
era păgubaşa şi riportenul distras schimbase nu­
mele. Rosenberger l-a dat în judecată pentru vătă­
mare de onoare. A fost pedepsit la 3 luni închi­
soare şi 200 cor. 
Ei a apelat până la Curie, unde luându-se în 
considerare superficialiatea gazetarului, ea a 
schimbat sentinţa în 8 zile închisoare şi 20 cor. 
— Defraudare. Cassarul bisericei reformate, 
din Kecskemét, Békési Sándor, a defraudat 36.000 
coroane în decursul celor 10 ani cât a manipulat 
banii. Constatându-se în fârşit furtul, a fost dat 
în judecată şi pedepsit numai la un an şi jumă­
tate închisoare. 
— Fete r e c u n o s c ă t o a r e ! După manevrele 
din anul acesta, gazeta »Niederlansiker Anzeiger« 
a publicat următoarea notiţă »din public«, inte­
resantă din toate punctele de vedere: »Soldati 
iubiţi, cari ne-aţi procurat v reo câteva ceasuri 
atât de fericite, pe vremea câtă a-ţi fost în quartir 
la noi, pe calea aceasta, vă strigăm din toată 
inima adio, şi la revedere!! (urmează subscrierea): 
17 fete de burghezi (cetăţeni) din Sonnewald. 
Bravo, drăguţelor ! 
— Kerpel I z só , librar cu bun renume din 
Arad, recomandă cele mai noi hârtii de epistole, 
aparatele de ars lemne şi de aplicat pe catifea, 
de cea mai aleasă manufactură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
— Nu mor porcii nici nu se îmbolnăvesc dacă se în­
trebuinţează pravul pregătit de farmacistul Kun István din 
Hajdú Sorint De aceea se nu pregete nime a cumpăra 
acest prav. Mai p<*. larg între inserate. 
— Wolf J., pantofar de gnete femeieşti şi băr 
băteşti Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
— Antidol este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnâ. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă L20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos 8. 
Debreczen. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşti şi 
la Gonstantinopole. 
De Teodor Filipescu. 
Partea a II-a. 
II. 
Dimineaţa (Vineri) în 22 Septembre era timp 
frumos, vaporul » România* se clătina foarte pu­
ţin. Am trecut pe bord dintr'o parte la alta şi 
observasem, că acei mohamedani pe cari îi văzu­
sem Joi după amiazi în port la Constanţa sunt 
acuma pe vapor. 
Acest biet popor (bărbaţi, femei şi copii) sunt 
emigranţi din Bulgaria, cari pleacă în Azia-mică, 
pentru a se aşeză acolo. 
Emigraţiunea mohamedanilor din Bulgaria ţine 
în continuu de un an încoaci. Numai mohame-
danii din România (cari numără aproape 70.000 
de suflete) se simt mai fericiţi sub stăpânirea ro­
mânească, decât sub aceea otomană. 
Mohamedanii din Muntenegru, Serbia şi Bul­
garia au o soarte grea, pânăce Mohamedanii din 
România se bucură de multe privilegii din partea 
autorităţilor române, care le asigură o stare bună 
politică şi economică. 
In Constanţa sunt comercianţi mohamedani cu 
o stare foarte bună, şi cari n'ar dori nici să fie 
în Constantinopol, în oraşul Islamului. 
Grecii strigă mereu că se face nedreptate gre­
cilor din România, pentrucă s'au alungat câţiva 
din fraţii lor, şi li-s'au impus suprataxe. 
E însă ciudat, că până astăzi n'a plecat nici 
un grec din România de voie bună, ci numai 
dacă a fost dat afara de autorităţile române. 
Grecii supoartă suprataxele (de multe-ori pe hâr­
tie numai) dupăcum se vede foarte bucuros, căci 
în ţara liberă, România, se simt şi acum bine. 
Din Bulgaria nu-i goneşte nimeni, şi totuşi în 
fiecare săptămână pleacă Grecii peste Burgas cu 
vapoarele greceşti din această ţară. Ei îşi vând 
averea cu un preţ de nimica şi pleacă în lume, 
mai mult în Turcia. 
Abia ziua mi-am dat seamă, că pe vaporul » Ro­
mânia* se află 700 de pasageri. Iţi umple inima 
de bucurie când poţi constata viaţă românească 
şi pe Marea-Neagră. 
Comanda românească pe vapor şi limba româ­
nească, pe care o auzi delà pasageri şi persona­
lul vaporului, deşteaptă în noi iubirea de neam. 
In cât priveşte vapoarele maritime româneşti, 
trebue să aniintim, că sunt construite după cel 
mai bun şi cel mai nou sistem tehnic. 
Camerile pentu pasageri sunt luminoase, mari, 
bine aerizate, saloanele de restaurant sunt ele­
gante. 
Pe vapor sunt şi saloane pentru fumat şi pen­
tru dame, lumină electrica, etc. 
Toate aceste stau la înălţimea cerinţelor mo­
derne de acum. 
Docul vaporului e larg şi e foarte potrivit pen­
tru petrecerea în afară ; scaune şi scaune de cul­
care stau la dispoziţia pasagerilor. Masa comună 
asociază pe călători în salonul restaurantului, iar 
mâncările bune, pentru care culina românească 
a devenit deja proverbială, răspândeşte renumele 
românesc şi în Levante. 
Călătoria pe mare are cele mai plăcute mo­
mente şi frumuseţe, care influinţează plăcut asu­
pra spiritului şi a corpului. 
Impresiile căpătate lărgesc vederile noastre pen­
tru lucruri noue şi străine, liniştea pe vaporul 
maritim şi comfortul vaporului ne dau nouă pu­
tere de viaţă. 
Ji-se pare ca un vis, când după acele momente 
deja pe la 10 ore zăreşti spre vest ceva, ce sea­
mănă cu nişte munţi, e ţărmul suburbiuîui Con­
stantinopol. 
Uiiându-te prin binoclu, vezi că ţărmul apare 
tot mai clar. In depărtare vezi pe Mare prin bi­
noclu o stâncă, dar după mai multe minute obser­
vai, că e o corabie cu pânza umflată. 
Câteva vapoare din partea ostică de către Ru­
sia se grăbesc cu o iuţeală către gura Bosforu­
lui. Nu şti în care parte să te uiţi, la ţărm sau 
pe Marea largă, ca să nu scapi nimic din frum-
^eţile acestei călătorii. (v a urma.) 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesti 
Cota oficială pe ziua de 2 Decemvrie. 
1NCHEEREA LA 12 ORE : 
Grâu pe Aprilie. 1907 (100—clgr.) 7 4 2 - 7.« 
Secara pe 1907. 6-51 - 6'52 
Orz pe 1907. 7-32 - 733 
Cucuruz pe 1907 5-14- 5-15 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Aprilie 1907. 
Orz pe 1907 
Cucuruz pe 1907 
7-44- 745 
6-64- 6-65 
7-39- 740 
5-15- 5.16 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prim? calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în gr№ 
a t e peste -100 klgr. 112—113 fii.; bătrâni mijlocii, pâre-
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119-120 fii.; caliltate sârbească: m-
părechea D e ş t e 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii păreaţi, 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. l i n - 1 1 8 fii. 
Kedactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar : George Nichin. 
Prima soc ie tatea de credit funciar român 
din Bucureşti . 
A N U N Ţ . 
Se face cunoscut, că această societate a 
început de pe acum a plăti cupoanele scri­
surilor funciare rurale, cu scadenţa de 1 
Ianuarie 1907, precum şi titlurile eşite la 
sorţi la ultima tragere. Direcţiunea. 
A N U N Ţ . 
Am lipsa de un candidat de advocat ro­
mân cu praxă. Dr ioan Papp advocat B r a d , 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia »Tribunei»: 
Chestiunea de naţionalitate, 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu. 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
A apărut şi se află de vânzare la admi-
nistrţia «Tribunei» 
Românii din Bosnia şi Herţegovina în tre­
cut şi prezent. « » « • » « 
Comunicări făcute «Academiei Române» în şedinţa din 19 
Noemvrie 1904. Adăugate şi întregite de Isidor Ieşan, 
Se poate căpăta cu preţul de 1 C. 50 f. 
Plus 10 fileri porto. 
a ii ti se înşd lă damele mei tare? 
Dacă îşi comandă cor­
setele lor prin colportătoare! 
Căci în caruri le cele mai fiese nu .sunt bune, 
Pofli'.i şi osteniţi până la mine, unde se p r i â ­
tes croinzila cele mai la moda şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
e l e t a l i e , c e l e v i n c i î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea s t i m a t e l o r doamne 
f i tontă stitri i 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad, Deák Ferenc-u.2. 
20 Vor. (3 Dec.) 19Ѳ6. „ T R I B Ü N V 
47 Klgr. cântărea 
dl Dr. Gera Attila din Volo-
szánka, care din tnbercu-
losă s'a vindecat prin siru-
pnl de brad Casiillio şi de 
siropul Hypophosphát 
.Laboratorie Cosmétique Mat i ldé" 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
mai folositor ѳ decât ori şi ce altele siru-
pul de brad Cas­
i i l l io . Alină tasa,ln-
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vului,înceteazăscui-
parea de sânge.Pre­
ţui unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot. grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i ­
n a r e , pe cari îi 
doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent ii doare ca-
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în-
t'rească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţa în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Gömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà j 
Dta siripul Hypophosphát, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele отеп:т:еі te. A'^xandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul uorneaiuiui episc, Beiuş. 
Nestricăcios ! Fără merciiriii şi plumb ! 
D o a m n e l o r ! 
Dacă doriţi o fată curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii delft-
turi pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
CREMA- « i r I т Т Т "П 1 coroană . 
A U F I A
 Ш A '14 I II 1 cor. 6 0 f. 
5 A P U N Ü L f i H I I 1,11 80 fileri. 
P U D R A « Ш -l 1 coroană . 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• • • • • • • • • • • • • » • • • • » • • • • » • • • • • • • » 
N n m a i moi» p o r c i i I 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit pe 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 
că cele scrisă 
nu formează 
reclamă, mă 
îndătoresc se 
dau p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — OI 
cutie 2 coroane. 
S e c a p ă t ă , 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
„Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat! 
după modelul celui din Paris Ia 1895 în Budapesta) ] 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Dehreczen). 
BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI. 
1905. 
12 Noembre 
114018988 
1392646 
68972046 
23940208 
11999776 
15075400 
2920477 
5757636 
596994 
635163 
78539185 
17751956 
27575522 
369175997 
12000000 
201Ю0Я4 
3039628 
252876950 
1560783 
1049367 
78539185 
369175997 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T I V 
80423988 Réserva metalică Aur . . 85081202 
33595000 „ Trate Aur . . . 36065000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 10255600 1 
„ „ „ „ în cont curent 22020970 | 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ я . amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administratiune 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Conturi curente , . . . 
Conturi de valori , 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circulaţiune 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
1906. 
4 Noembre 11 Noembre 
S.ioraptul 5 % *) Do banda 5 
121344923 121146202 
620307 592443 
81965756 85263325 
32458536 32276570 
11999979 11999979 
14721335 14721335 
2899824 2899824 
5779539 5814017 
602494 606927 
673220 692619 
83491100 82926550 
20970000 20973500 
16370217 12862270 
23312586 21516917 
417209816 414292478 
12000000 12000000 
21.621136 21621136 
3275468 3275468 
272841360 270403390 
1646498 1646498 
1364254 1445936 
83491100 82926550 
20970000 20973500 
417209816 414292478 
< > nobilitate 
Ca în anii 
trecuţi, aşa 
şi acuma 
au fost 
Prim?, pepinsrie cu viţe nobilitate 
de pe T â r n a v a 
Proprietar FR. CÄSPÄRI, Mediaş 19 Ш 
Singură în toata Ungaria, care au liferat muş­
teriilor viţe nobil i tate sănătoase , diferite 
sorturi nobi itate. Şi în viitor numai esclu-
siv la această şcoală de viticultură se ca­
pătă cele mai bune vite de diferite sortun 
nobilitate pentru Vin, Vin-Dessert şi Extra 
sorturi de vin de masă. Proprietarii de 
vii au avut rezultate minunate cu sădirea 
de astfel de viţe. 
La cerere se ttimite catalog ilustrat, franco 
§i gratis, cu multe scrisori de mulţumire şi 
recunoştinţă 
m ira si cipn 
ghete bune s i tiifcoare 
pe lângă preţuri ieftine 
sa te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str. Kossuth nr. 67 
care are m a r e asor t iment de ghete pregătite 
de el însuşi . 
Comanda după măsură se fac prompt şi ieftin. 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătură 
Cea mai nonă inventiune de ban-
dăgiu ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cu pelotta de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alui KE­
LETI! 
Opreşte surpătură cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
Preţul : pentru o lăture ÎS co­
roane, pentru amăndoauă laturile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
tndreptarea corpului, ca sustă de 
Ï5 ani, pe lângă controlul unul 
medic de praxă al огдспіпі Budapesta, să pregetase pe 
lungă preturile cele mai efiine, cele mai perfecte instru­
mente techniee, e» 
picioare fi mâni artificiale 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în creştere strâmbă 
Maşini de proptit şi umblat K M 
dureri de oasă, închieturi, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi gârbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. 
РбБ~ Damele sunt servite de femei. 
Seracii, conform înţelegerii, vor plăti în rate. 
M J T Ceraţi gratis şi franco catalog proväzut cu peste 
3000 figuri. ЧР8 
WCI C T I I fabricant de instrumente artistice higienice IvtLt 11 J i BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-u. 17—18 
(în palatul claus^ului ordnlui monachal .Szervita*). 
Fabrica: Bpest, IV. Koronahercaog-u 14. — întemeiată 1878. 
— Corespondent* tn limba romană. — 
Oficina de dregere_şijTTagazinul cel mai vech iu de bicicletă şi maşini de cusut. 
a m m e r V i l m o s mechanist 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAD Piaţa Szabadság nr. 7. 
Asortiment bogat de 
maşini * m* SINGER * MINERVA. 
Unicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
- • P F A F F . » -
In magazin se aflu 
m í v i" t - a s o r t i t u c n t d e 
gramofoane şi plăci, 
Condiţii de so lv îre foarte avanta-
g ioase . — 
Cd mai ieftin mijloc de cumpărare de articoli pentru bicicleta şi maşini de cusut. 
MARE OFICINA DE DREGERE. ©-
m 
<: 
o 
h—I 
<c 
CC 
H 
a 
Cel mai man? galonar de mobile şi podoabe femeieşti din ţară. 
F a b r i c ă de fireturi de m o b i l e , g a l o a n e 
crepuri, creţuri, fireturi de perdele 
şi draperii, ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de plapomă, rose, 
reţele de pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre : 
~ STABILIMENTUL DE INDUSTRIE: IPÄR-UTCZÄ 1. 
SERVICIU REPEDE, PROMT Si IEFTIN ! 
Telefon 1 0 1 . Telefon 1 0 1 . 
K o v á c s é s P o l g á r 
Fabrică de cement, întreprindere d@ zidiri 
de beton şi Ыіш de fer. 
Fabrica lângă gară. Â Birou : strada Ilona 2, 
Fabrică şi ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri ; mai departe 
şghiaburi (vâlăi) de cement de fer pent ru 
comune , dominii şi particulari, trepte de 
peairä artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră , stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
P r i I T l P C T A o r ' " c e fel de lucrări de lu-
l l l l l l C y l C crări de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremi t şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Tineînmagazin,v;r;sœ 
Cement port land şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de s tucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu p lanur i şi p r e l i m i n a r i u . 
• • • • 
53 CU 
5 
î 
Cele mai piane provisinni 
de maşini de treierat din lume. 
Deplină responsabilitate pen-
trti excelenta tr ierare. 
Distins cu 12Je premii 
Recomandă pe 
lângă d e p l i n ă 
responsabilitate 
şi pe lângă pre­
ţurile ce le mai 
avantajoase în 
rate anuale de 
3—5 cele rmu 
simple şi cele mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre­
cum cele mai ppr 
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l eu de minerale . 
Se pot folosi intre case acoperite cn paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
Kaîlay motortelepe Budapest, Nagymező-utcza 4 3 . 
Numai în aceasta colonie se pot găsi renumitele 
m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o i i n 
şi o l e u de m i n e r a l e , 
provăznte cu instrumente de stropire, ce se pot vpd-я. foarte 
a c o m o d a t e pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale. 
Tot aşa şi provisiuni de treerat cu i o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preturi ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
Gine voeşte se cumpere motoare ieftine de construcţie admirabile 
să se îndrepteze cu încredere cătră aceasta firmă de specialitate. 
Fiţi băgători de samă 
la adesa exactă 
І 
KÁLLAY motortelepe Budapest, Nagymező-utcza 43 
— Cataloage gratuit şi franco.— 
• • • • 
4 C E L E M A I B U N E 0 R 0 L 0 A G E 
cele mai s o l i d e şt cele mai d u p ă m o d ă 
v a i e r i e a l e atât pe bani gata cât şi 
Î N R A T E 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preturi ieftine, 
liferează cea mai b u n ă prăvălie în aceasta 
privinţă în întreaga Ungar ia : 
Brauswetter fános 
- Szeged. or er 
Se trimit CATALOAGE ca 2000 chipuri în cinste şi gratuit 
I Corespondenţele să se facă în cât se poate 
în limba maghiară, germană sau franceză. I 
Tipografia Geoi'gü ЪЮГЖІ, Arad. 
